






Perjanjian  tersebut  telah ditandatangani oleh Pengarah Urusan UMP Holdings & Kumpulan  iaitu   Syed Hamzah Al  Junid
Syed Abdul Rahman, manakala TSG diwakili oleh Pengarah Urusannya aitu Datuk Mohd Hisham Ab Halim.
Menurut  Syed  Hamzah,  melalui  kerjasama  ini,  UMP  melalui  kepakaran  di  Pusat  Kecemerlangan  IBM  (IBMCoE)  akan





Kerjasama  ini  juga merupakan salah satu agenda bagi UMP sebagai  sebuah universiti Pekan Strategik UMP 2016­2020
dalam memasyarakatkan teknologi serta kepakaran yang ada di universiti ini.
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